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 Gli autori 
 
 
Ornella Albolino è ricercatrice in Geografia presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’U  v     à   ll  B   l c   . Insegna nei Corsi di Laurea in Studi Umanistici e in Scienze 
  ll  F  m z     P  m    . E’  m             c  c   c      u           c   lm     l  
trasformazioni socio- c   m c     l M zz         ’I  l  , l    l   c             l  
(soprattutto sviluppo locale e rurale) – a scala nazionale ed europea –, le aree interne e la 
relativa Strategia nazionale, i Balcani, la Cartografia. 
 
Loredana Antronico è   c  c    c         l’I    u      R c  c      l  P    z     I      l   c  
(IRPI)   l C     l   N z    l    ll  R c  c   (CNR). I        l ,  v lu    l’    v  à      c  c  
nel campo della geomorfologia applicata, indirizzando il proprio interesse verso lo studio dei 
processi attraverso i quali si esplica la dinamica dei versanti, sia alla scala del singolo 
elemento fisiografico sia alla scala regionale. 
 
Claudio Cerreti è professore ordinario di Geografia presso Roma Tre. Ha svolto ricerche e 
realizzato pubblicazioni in vari ambiti della geografia umana e della geografia sociale (città, 
sistemi regionali, geografia politica, geopolitica, minoranze, identità locale, beni comuni, 
paesaggio e territorio, religione e territorio, spazio e rappresentazioni) e della storia della 
geografia (storia delle esplorazioni, storia della cartografia, evoluzione delle teorie e delle 
prassi geografiche). Attualmente si occupa di periferie romane e di fonti geostoriche per lo 
studio e la prevenzione dei rischi territoriali. 
 
Margherita Ciervo è R c  c      c  f  m       “G     f   Ec   m c -P l   c ”   P  f       
Aggregato, ASN II fascia, Associate Researcher presso il LAPLEC, Laboratory for the analysis 
of places, landscapes and European countryside, University of Liège (Belgio). Attività di 
ricerca sul terreno e in Europa (Belgio, Lussemburgo, Francia, Italia) e in Sud America 
(Colombia, Ecuador, Brasile, Bolivia). Partecipazione a progetti e reti di ricerca internazionali 
e nazionali (FP7-EU, PRIN). Conseguimento di premi per l’    v  à      c  c  (2006, 2007, 
2011). 
 
Roberto Coscarelli è un r c  c        ll’I    u      R c  c      l  P    z     I      l   c  
(IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). È autore/coautore di numerosi lavori 
pubblicati su riviste scientifiche internazionali e/o presentate a convegni Internazionali nei 
seguenti settori: trend climatici, siccità, deserificazione, erosione dei suoli, rischio 
idrogeologico e, recentemente, percezione dei rischi naturali. È Responsabile di Progetti di 
ricerca in alcuni dei settori citati, finanziati dalla Comunità Europea e da amministrazioni 
nazionali e regionali.  
 
Francesco De Pascale è dottore di ricerca in Geografia umana, dopo aver discusso una tesi 
 u “     u    dei luoghi della memoria e i terremoti in Calabria attraverso la geografia della 
percezione, la       c    l   u v    c  l    ”. E    è         c    c u     ll’I           l 
Association for P  m      G      c  c m  “l     m                    c          
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        m              c ”. Collabora col CNR-IRPI di Cosenza e col Dipartimento di Lingue 
  Sc   z    ll’E uc z       ll’U  v     à   ll  C l     . 
 
Isabelle Dumont è titolare degli insegnamenti di Geografia politica ed economica, Politica 
dell'ambiente e Geografia dello Sviluppo Locale presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
  ll’U  v     à «R m  T  ».  e sue attività di ricerca sono principalmente concentrate sul 
«terzo settore», la marginalizzazione territoriale, la Green Economy e la Street Art. Da 
qualche anno si interessa   c    ll’ l     zione di prodotti audiovisivi per tradurre le 
c    c  z   c     f c       m       l   u       ll’ mm     , f v       c  ì  l    l    c   l  
società civile. 
 
Fabrizio Ferrari. Dottore di ricerca in Geografia Economica, Ricercatore in Geografia 
Economico-Politica, insegna Geografia Economica, Geografia Umana e Geografia Culturale 
       l’U  v     à    l  S u   “G     l   ’A  u z  ”, C     -Pescara. Si occupa 
prevalentemente di tematiche legate al turismo, alla geografia urbana e allo sviluppo 
territoriale. 
 
Maria Fiori. Professore Ordinario di Geografia Economico-Politica SSD M-GGR/02. Insegna 
Geografia del Turismo, Analisi geografica dei dati territoriali. Attività di Ricerca si è svolta 
negli ambiti della  Geografia Economica e percezione ambientale; Ricerca e sperimentazione 
nel campo della Didattica come scienza della comunicazione. Attività di ricerca in corso 
   u         m    ll’I      à           l    m      qu l -quantitativi nel campo della Geografia  
Economica; e della Geografia dei sistemi agricoli.Svolge la propria ricerca presso il 
D      m        Ec   m     F    z    ll’U  v     à    l  S u      B    Al   M   . 
 
Jean-Marc Fournier mène des recherches sur les dimensions spatiales des sociétés en 
Amérique latine (Mexique, Venezuela, Chili). Il a not mm      u    l’ ccè  à l’  u      l     
les inégalités sociales dans les villes ainsi que le thème des mobilités urbaines. 
 
Mariateresa Gattullo Professore aggregato, sv l       v  à      c  c         l’U  v     à    
Bari dove dal 2008 è ricercatore a tempo indeterminato in Geografia economico- politica. Ha 
      zz    l              v  à  c     f c   ll’   l           c          c         v lu    l c l    
alle dinamiche delle reti sovralocali, con particolare attenzione a specifici elementi del 
‘c     l            l ’. A    f     c  l    u      l        m    ll’Ec   m   c v l  c   m     
in luce la presenza nel territorio di nuovi soggetti e pratiche a base della riorganizzazione 
degli spazi. 
 
Simona Giordano. Dottore di Ricerca e Cultore della Materia presso il Dipartimento di 
Sc   z   c   m c     M      M   m   c    ll’U  v     à    l  S u      B    “Al   M   ”. 
Analista Crediti e Internal Auditor, Dottore Commercialista, Giornalista Pubblicista. Master 
Scu l     D   z     Az     l  U  v     à “ u    B cc   ” (MIEM – Master MBA in 
International Economics and Management, focus in Money, Banking and Finance) con 
rilevante background di ricerca e analisi quantitative e spiccate abilità interpersonali e di 
lavoro in team. 
 
Rosalina Grumo. Dottorato di ricerca in Geografia economica, Professore Associato di 
Geografia presso il Dipartimento Lelia (Università di Bari) dove svolge la didattica. I suoi temi 
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di ricerca riguardano soprattutto lo studio dei sistemi locali e lo sviluppo regionale, la 
geopolitica, le migr z    ,  l  u   m , l’    v z       l’      zz z               l    u     .  
P    c                    c  c     I  l      ll’         v   v l          c     u  u    . F        
del Collegio del Dottorato di ricerca in Lettere Lingue e Arti (Università di Bari). 
 
Robert Herin: Enseignant-c   c  u  à l’u  v          C       1965 à 2004. Mes recherches 
     ’             u  l              u  l , l’E pagne du Sud-Est, secondairemen la 
Normandie. Elles se sont élargies à partir de la fin des années 1970: la scolarisation et les 
inégalités de formation, les dynamiques urbaines, périurbanisation et paupérisation des 
grands ensembles, des contributions à une géo-histoire du château. Parallèlement se sont 
construits les f    m        l                 ’u              sociale qui a notamment 
inspiré, outre de nombreux articles et directions de recherches, les ouvrages Géographie 
sociale publié en 1984 et en 2013 Chemin faisant, parcours de géographie sociale. 
 
Antonietta Ivona. Professore Associato di Geografia Economico-Politica SSD M-GGR/02. 
I       G     f   Ec   m c , G    l   c , G     f     ll  Sv lu   .  ’    v  à  c     f c     è 
 v lu        ll’ m       ll       f c z      c   m c -territoriale, alla scala regionale e 
nazionale e sovra-nazionale. È autrice di circa 75 pubblicazioni. Dal 1995 si occupa di 
coordinare progetti di formazione professionale e tecnica nei settori turistici, ambientali e di 
gestione del territorio.  Svolge la propria ricerca presso il Dipartimento di Economia e 
F    z    ll’U  v     à   gli Studi di Bari Aldo Moro. 
 
Francesco Muto è ricercatore presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della 
T       ll’U  v     à   ll  C l      (S.S.D: GEO/02 - Geologia Stratigrafica e 
Sedimentologica).  ’    v  à      c  c  è   c         ull’ v luz        l   c    l            
catena Arco Calabro-Appennino meridionale e, in particolare,  ull’   l          c       z     
  ll  C l          ll’     m                l l                   -stratigrafico. Si occupa 
anche di geoetica e l’    v  à    ricerca è sintetizzata in pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali. 
 
Giulia Oddi.   u          G     f     c  l         l’U  v     à    R m  T  ,   l 2015    
conseguito con lode la Laurea triennale in Lettere. Attualmente sta lavorando a un progetto 
di ricerca sulla produzione sociale e rappresentazione dello spazio in alcune borgate e 
quartieri di Roma. Il lavoro – realizzato in collaborazione con docenti e studenti di geografia 
–    mu v  l’   l c z        m     l     qu l     v      l    u  o della città con la 
realizzazione di interviste semi-strutturate, carte dei limiti e mentali. 
 
Ginevra Pierucci. Nata a Roma; laureata nel 2014 in Scienze storiche e del territorio per la 
cooperazione internazionale con una tesi di laurea sperimentale sulla storia orale, svolta 
attraverso le testimonianze degli abitanti di Ventotene. Da anni lavora nel settore turistico 
della capitale, andando alla ricerca di una nuova interpretazione delle pratiche turistiche. 
Attualmente svolge una ricerca-tesi in Geografia Sociale sui quartieri romani e la cartografia 
     m    l         l’U  v     à    R m  T  . 
 
Chiara Rabbiosi si occupa delle relazioni tra società e territorio con particolare riferimento 
agli spazi del turismo e del consumo, privilegiando metodologie di ricerca qualitative e 
partecipative. Dottore di ricerca dal 2009, ha svolto attività didattica e di ricerca in Italia e 
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 ll’                v          uz    ,     cu  l’I     u     R c   c       ’É u    Su     u     u 
T u   m  (IREST)   ll’U  v     à P ris I Panthéon Sorbonne, il Dipartimento di Geografia 
  ll’U  v     à    S  ff  l ,   l’Acc   m   E         B ll  A       T ll  . Dal 2012 lavora nel 
c m u     R m      ll’U  v     à    B l       v  c ll       ll      v  à   l C         S u   
Avanzati sul Turismo. 
 
Benoît Raoulx est maître de conférences en géographie; Habilité à Diriger des Recherches 
(HDR) à l'Université de Caen-Normandie, laboratoire EsoCaen (UMR 6590 CNRS). Ses travaux 
portent en géographie sociale sur les questions de marginalité spatiale et de marginalité 
sociale ainsi que sur la géographie visuelle  : il est l'auteur de plusieurs films documentaires 
et coordonne le programme interdisciplinaire FRESH (Film et Recherche en Sciences 
Humaines). 
 
Antonella Rinella è professore associato di Geografia economica. La sua attività di ricerca 
     l    l’   l           c         v lu    l c l , c        c l       u      ll  v l   zz z     
dei beni culturali-ambientali delle aree marginali.  
 
Francesca Rinella è professore aggregato di Geografia economico-politica presso il 
D      m        Ec   m     F    z    ll’U  v     à    l  S u      B    ‘Al   M   ’. H  
indirizzato la propria attività di ricerca allo studio dei sistemi economici locali, della qualità 
della vita in ambiente urbano e del binomio turismo-beni culturali.   
 
Sabrina Spagnuolo Sociologa, mediatrice, counsellor formatore CNCP, consulente Anteas, 
Federperiti. I suoi interessi di ricerca riguardano: sociologia del territorio, sociologia dei 
disastri, social network, conflitti sociali, analisi dei big data e dati testuali, la valutazione. Ha 
pubblicato: Facioni, Spagnuolo, Stasi, (2016) Movimenti sociali e conflitti territoriali. Nuovi 
   um           l   , F     , S    u l , S    , (2016)  ’u  l zz            c  l          l    c  c  
sociale: il caso della cittadinanza attiva in difesa del territori, Sociologia e Ricerca Sociale 109. 
 
Serenella Stasi Prof.ssa a contratto Università di Roma Tor Vergata. Ha pubblicato articoli, 
tenuto convegni inerenti evaluation research, sociologia del territorio, del lavoro tra cui: 
F      M., S     S. (2014)    m  u  z        l              c      v    ll’        m        l  
  u         m        c         c . R  ul        u ’          v l     ll’U  v     à S     z     
Roma, Sociologia e Ricerca Sociale 104; Spagnuolo, Stasi., (2016) La crisi del settore 
sanitario: la voice degli infermieri. Come uscire da una situazione critica, Sociologia del 
Lavoro 142. 
 
Martina Tissino Di Giulio Attualmente iscritta al secondo anno di dottorato presso 
l’U  v     à    li studi «Roma Tre». Il focus principale della ricerca si concentra sullo studio 
della gentrification a Roma, e sulle relative dinamiche trasformative che interessano il 
paesaggio urbano, i cambiamenti economici e sociali.  
  
